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XXXIII. Madrid, 28 de
octubre de 194o.
o
EL MINISTERIO DE MARINA
ay, SUM ARIO
Escala, uompleinentaria.— Orden de 25 de octubre de
J_ 1940 pasando a la Escala Complementaria
al Capitán
T de Corbeta D. Juan Díaz Hernández.—Página 1.596.
paración del scruicio.—Orden de 25 de octubre de 1940
disponiendo la separación definitiva del servicio del
r Práctico de número del puerto de Ceuta D. Juan Ber
nal hIacías.—Página 1.599.
Plazas gratuitas.—Orden de 25 de octubre de 1940 con
cediendo plaza de gracia a doña María de los Angeles,
14%doilit. María Teresa, doña María Cristina y doña Ma
ría de la Infiera Rivas.—Página L596.
Otra de 25 de octubre de 1940 yoncediendo plaza de gra
+ cia a D. José Ramón de Bustillo y Navia-Osorio.—
Página 1.590.
Otra de 25 de octubre de 1940 concediendo plaza de gra
+cia a D. Carlos Molina Rey.—Página 1.597.
Otra de 25 de octubre de 1940 concediendo plaza de gra
cia a D. Darlo Fernando, doña Marfa de la Luz. doña
a Mercedes Esther, doña Dolores del Pilar y doña Ma
nuela López Rego. Página 1.507.
ORDENES
FATURA DEL ESTADO gliyoR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
rofesores.—Orden de 24 de octubre de 1940 nombrando
Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Corbeta D. Luis Hernández Cañizares.—Página 1.596.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
estinos.—Orden de 24 de octubre de 1940 destinando
de segundo Comandante del guardacostas Xatien, al
Oficial segundo de la Reserva, Naval Movilizada don
José Luis Robles Cézar.—Página 1.396.
tra de 24 de octubre de 1940 destinando a la Coman
dancia de Marina de Alcudia al Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada D. José Rober Quetglas.—
Página 1.596.
tra de 25 de octubre de 1940 destinando al buque-escue
la Galatea, al Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería D. Ricardo Torres QuIroga.—Pág. 1.596.
cala Complemcntarta. —Orden de 25 de octubre de
1940 pasando a la Escala Complementaria al Capitán
de Fragata D. José María Amusátegui Rodríguez y
al Capitán de Corbeta D'. Antonio Capilla Revuelta.—
Página 1.596.
SERVICIO DE INTENDENCIA
nestinos.—Orden de 26 de octubre de 1940 destinando a
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la
Armada que se relacionan.—Página 1.597.
•
REQUISITORIAS
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Profesores. Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Capitán de Corbeta D. Luis Her
nández Cañizares.
Madrid, 24 de octubre de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se destina de segundo Comandante del
guardacostas Xauen al Oficial segundo de la Reser
va Naval Movilizada D. José Luis Robles Cézar.
Madrid, 24 de octubre de 1940.
MORENO
Cesa de segundo Comandante del guardacostas
Xauen, y pasa destinado de Ayudante de Marina de
Alcudia, el Oficial segundo de la Reserva Naval Mo
vilizada D. José Rover Quetgla.s.
Madrid, 24 de octubre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Artillería 15. Ricardo Torres Oui
roga cese en sil actual destino y embarque en el
buque-escuela Galaica.
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
Escala Complementaria.—Aprobada por el Conse
jo de Ministros la propuesta elevada al mismo por
este Ministerio, de conformidad con lo informado
por el Consejo Superior de la Armada, Su Exce
lencia el Jefe del Estado ha dispuesto el pase a la
Escala Complementaria, por motivos de salud, del
Capitán de Fragata D. José María Amusátegui Ro
dríguez y del de Corbeta D. Antonio Capilla Revuel
ta, quedando escalafonados en aquélla, el primero,
entre los de su misma clase D. Manuel de la Puente
y Arana y D. José María González Llanos y Ca
1
runcho, y el segundo, a continuación del de su
mo empleo D. Lorenzo Sanfeliú Ortiz.
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
Escala Complem,cntaria.—Aprobada por el Co
jo de Ministros la propuesta elevada al mismo
este Ministerio, de conformidad con lo infor
por el Consejo Superior de la Armada, Su
lencia el Jefe del Estado ha dispuesto el pase a
Escala Complementaria del Capitán de Corbeta
Juan Díaz Hernández, -quedando escalafonado
aquélla entre los de su misma clase D. Alvaro \
quez Armero y D. Víctor Rosas Garrido.
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
Separación del servicio.—De conformidad con
dispuesto en los Decretos de 13 de septiembre y
de diciembre de 1936, se dispone la separación
$ finitiva del servicio del Práctico de número del p
to de- Ceuta D. Juan Bernal Macías.
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia
vada por doña María de los Angeles Rivas Cerr
esposa del que fué Capitán de Fragata D. Juan
la Piñera y Galindo, asesinado por los marxistas,
bordo del España número 3, el día 15 de ag
de 1936, y en cuya instancia solicita plaza de gr
para sus hijas doña María de los Angeles, doña
ría Teresa, doña María Cristina y doña María de
_Hilera Rivas, Su Excelencia el Jefe del Estado
tenido a bien acceder a lo interesado, por consicle
las comprendidas en el punto primero de la Or
de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por do
Concepción Navia-Osorio y Aguirre, esposa del q
fué Capitán de Corbeta D. Fernando de Bustillo
Delgado, asesinado por los marxistas en la Cárcel
Málaga, y en cuya instancia solicita plaza de gra
para su hijo D. José Ramón de Bustillo y Na.s
Osorio, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tem
a bien acceder a lo interesado, por considerarlo
prendido en el punto primero de la Orden de 8
marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
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Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
da por D. Carlos Molina Rey, hijo del que fué
mandante de Infantería 1). Arturo Molina Ro
guez, muerto en acción de guerra, en el frente de
zcaya, el día 21 de octubre de 1936, y en cuya ins
cia solicita plaza de gracia, Su Excelencia el Jefe
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado,
r considerarlo comprendido en el punto primero
la Orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
1
Dada cuenta de instancia elevada por D. Al
so U/pez Canosa, padre del que fué Marinero
untario Alfonso López Rego, muerto a bordo del
cero Baleares, con motivo del hundimiento del
aismo, ocurrido en acción de guerra, el día 6 de
riarzo de 1938, y en cuya instancia solicita plaza de
racia para sus hijos D. Darío Fernando, doña Ma
ía de ia Luz, doña Mercedes Esther, doña Dolores
IPilar y doña Manuela López Rego, Su Excelen
ta el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a' lo
ateresado, por considerarlos comprendidos en el
E. primero
de la Orden de 8 de marzo último
O. núm. 59).
ladrid, 25 de octubre de 1940.
MORENO
Servicio de Intendencia.
estinos.—Se dispone que el personal de jefes yficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada
ue se expresa a continuación cese en sus actuales
estinos y pase a desempeñar los que al frente deida uno se indican:
Coronel D. José Sicilia Mendo.—SegunJefe de la Intendencia y Jefe del Negociado detabilidad del Departamento Marítimo de Car
gena.
Teniente Coronel D. Juan Blas Domínguez.—Iiindente y Ordenador de Pagos del Departamentoítimo de Cádiz, en destino de categoría superior.omandante D. Francisco Lefler Sanz.—Cornisadel Arsenal de La Carraca, en destino de categosuperior.
omandante D. Manuel Muñoz Martínez.—JefaSuperior de Contabilidad de este Ministerio.
apitán D. Francisco Ubeda Guerrero. — A las
.nes del señor Comandante Naval de Canarias.
apitán D. José Montoya Pascual.—A las órdedel señor Comandante General del Departamenlarítimo de El Ferrol del Caudillo.
adrid, 26 de octubre de 1940.
MORENO
Página 1.597.
REQUISITORIAS
Antonio Vilar Margerit, hijo de Lucas y de Pi
lar, natural de Barcelona, domiciliado en la misma
Capital en la Ronda de San Antonio, número 18,
piso cuarto, puerta segunda, de diez y siete arios de
edad, soltero, de profesión Marinero, cuyas señas
se desconocen, procesado en causa del presente año
por el delito de deserción mercante, comparecerá
en el término de treinta días, contados desde la fe
cha de publicación de esta Requisitoria en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ante el señor
Juez instructor, Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada, D. Juan González del Pino,_ en la Co
mandancia de Marina de esta Capital. De noverifi
car su presentación será declarado rebelde.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a dieciocho de
octubre de mil,novecientos cuarenta. El Juez ins
tructor, Juan. González.
7
EDICTOS
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente para acreditar el
extravío de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto José Martínez Mariño,
Hago saber : Haberse acreditado la pérdida del
mencionado documento expedido por esta Ayudantía
en •2 de octubre de 1923; quedando nulo y sin valor
alguno según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 15 de octubre de 1940. El Juez instruc
tor, José Pereiro.
Don Jesús Masa Valle, Ayudante Militar de Mari
na del Distrito de Luarca, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima correspondiente al inscripto de este Tro
zo, Fermín López Fernández, folio 13 del año
1911, I. M.,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
7 del actual, se halla acreditado el extravío del men
cionado documento, quedando nulo y sin valor algu
no; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
Posea y no haga entrega del mismo.
Luarca, 15 de octubre de 194o. El Juez instruc
tor, Jesús Mas.
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Don Juan Arsuala y Sagardui, Oficial dé la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 162 de 1933, Antonio Pérez Ibáñez,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Car
tagena, en Decreto Auditoriado de fecha 22 de julio
último, ha tenido a bien declarar justificado, y sin
responsabilidad alguna para el causante, el extra
vío de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo, folio 162 de 1933, Antonio
Pérez Ibáñez. Por lo cual, se declara nulo y sin va
lor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que, poseyéndola, no
haga entrega de la misma en este Juzgado a la má
xima urgencia.
Lo que se publica para general conocimiento en
Valencia, a dos de agosto de mil novecientos cua
renta.—El Juez instructor, Juan Arsuaga.
Don Juan Arsuaga y Sagardui, Oficial de la C
dancia Militar de Marina de Valencia, Juez
tructor del expediente de pérdida de docum
de Salvador Lacomba Chaco, folio 713 de
Hago saber: Que el excelentísimo señor Co
dante General del Departamento Marítimo de
tagena, en Decreto Auditoriado.'de fecha 23 de
del actual, ha tenido a bien declarar justificado, I"
responsabilidad alguna para el causante, el ext
del Nombramiento de segundo Mecánico NaN
de la Libreta de inscripción marítima del in
de este Trozo, folio 713 de 1929, Salvador
ba Chaco. Por lo cual, se declaran nulos y sin
alguno los mencionados documentos; incurriendo
responsabilidad la persona que, poseyéndolos,
haga entrega de los mismos en este Juzgado
toda urgencia.
Lo que se publica para general conocimiento
Valencia, a dieciséis de octubre de mil noveci
cuarenta.—E1 Juez instructor, Juan, Arsuaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
.A_1\Tul\TcICDS TD.A.IZTTC111.J.A.IZE
ESPAÑA S A
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS
General Molar 38 MADRID
(Edificio d sil prcipl•aci8c1)
Principales clases de Seguros que realiza
mixtos. — Vida entera , pagos vitalicios o li
mitados.—Temporales con reintegro garanti
zado de las primas.—Protección completa in
dividual y familiar.—Dotales con pago de gas
tos de educación.—Dotales para niños con re
embolso de primas.—Rentas vitalicias a cam
bio de efectivo, valores o inmuebles.— Seguros
de grupos. — Seguros complementarios para
caso de invalidez y para caso de muerte por
accidente. —Capital diferido.
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